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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... .. ....... .. .. Jac.kman ....... ....... ... ...... .... .. , Maine 
Date ... June ... 2.5th .•. .l9.4.0 .. ... ... .............. ...... . 
Name ....... Ann.~ ... 0-1~.Q~ ........ .... ..... ....... ........ ... ..... ... .... ..... ....................... ....... .... ............... ........ .... ...... ...... .... ....... ... . 
Street Address ..... ... .. .... ...................... ....... .... ...... .. ............... .. ............. .................. ...... .......... .. ...................... .......... ...... .... . 
City o r T own ..... ........ ..... ..... . J.aclonan ... ... ~.aine ....... ..... ..... .. ..... .... : ..... ... ........... ................... .. ........ ....... .... ...... ...... . 
J.: 
H ow long in United States .Fif.t.Y. ... ;.hr.e.e .. . Xe.~r..s. .. .. .. ....... ... .... How lo ng in MaineF.if.t.Y: ... ';I;'b.:r.~e. .. .Xrs • 
Born in ....... .. ~t .. 9.e.or.ge. ... Be.auc.e .... C~nada .... ....... ....... ........... . .Date of Birth .. May ... lo.th .• . JB85 ....... . 
If married, how many children Xe.s.; .. J 'iv.e ........... .. ...... .... ... ............ O ccupation . .. D.:ous.e ... .Ylife ........ ... .. ... . 
N an1e of employer ...... .. ......... ............. ... ... .......... .......... ..... ..... .................. ........ ...... . .. ..... .. ..... .... ..................... ... ..... ... .. .. ... . 
(Present o r last) 
Address of employer .............. .. .. .. .. .......... ... ............. .. ............ .... ... ....... .. .... , ........... .................. .. .. ... .... ....... .... ..... ..... .. ........ . 
English ...... ............ .... ............ ... . Speak. ........ Xes .. .. .... ..... .... ..... Read ... ...... Ye.s .... .. ............. Write ... .. .. Ye.a ..... ...... ...... . 
Yes Yes Yes II 
II Ii 
O ther lan guages .... ............ . ............... .. .... ........ ..... ... ......... ........ .... '.": .. .... .. .. ......... ................ .. ... .... '.".' ... .. ..... ....... .. ...... ....... ..... . 
t{ave you made application for citizenship? .... Yea;First ... P.apers .... 19.37.,. ...... ........ .. ......... ... .. ...... .......... . 
tiave not received other Papers 
Have you ever had military service? ....... ...... .... .... .. No ... .. ... .. ................ .. ..................... ....................... .. ....... ............. .... . 
? 
If so, where? ......... ....... ... ......... ... .... ...... ..... ... ...... ............. ..... When? ........... ....... ........ .. ....... ..... .. ........... ....... ....... .... .... .... ··· 
Signature .. ~-~~ ............... .. ....... . 
w;mes..?Y./P:. m~.dt.,.. . ·wr ·o·9"' 11~\Jll\ 
(l ~\ 
